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Peran   Keluarga   dalam   Pemberian   Nutrisi   pada   Balita   di   Puskesmas
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xii + 52 halaman + 1 gambar + 26 lampiran
Peranan keluarga menggambarkan seperangkat perilaku interpersonal, sifat,
kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam posisi dan situasi tertentu.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi
yang bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam pemberian nutrisi pada
balita. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dengan sampel pada
keluarga inti (bapak, ibu, anak) yang di wawancara bapak atau ibu yang memiliki
anak balita berjumlah 5 orang.
Penelitian menunjukkan peran orang tua terhadap pemenuhan nutrisi
beragam, namun mereka hanya mementingkan dari segi keuangan, makanan,
kesehatan. Aspek penting yang lain hanya sebagai pendukung. Orang tua menyadari
betapa pentingnya nutrisi namun secara perilaku mereka kurang begitu peduli
terhadap nutrisi yang cocok dikonsumsi oleh balita. Faktor yang menghambat seperti
keuangan serta ketelatenan dari orang tua.
Hasil penelitian perlu ditindak lanjuti untuk mengetahui apa kebiasaan
masyarakat masih saja melekat serta tingat kepedulian orang tua seberapa besar
terhadap pemenuhan nutrsi balita, jika terjdi perubahan maka seberapa besar
perubahan itu terjadi.





































The Family Role in Giving Nutrition at Children Under Five Years Old in
Pesayangan Public Health Service of Martapura South Kalimantan.
xii + 52 pages + 12 tables + 1 picture + 26 enclosures
The family role describe a set interpersonal behavior, characteristic, activity
related to individual in certain situation and position.
This research use quantitative method with ethnographic approach with aim to
know role of family in giving nutrition at children under five years old. The data
collecting technique with indepth-interview by sample at nuclear family, mother or
father interviewed owning children under five years amount to 5 persons.
The  research  show role  of  parent  to  fulfill  variety  nutrition,  but  they  are  only
consider important from monetary facet, food, health. Another important aspect only
as supporter. Parents realize what a important nutrition but behaviorally they less
care to nutrition which compatible to be consumed by children under five years old.
Factor pursuing like finance and also patient of parent.
The result of research need to be acted to know what habit of society still there
and  also  how  big  level  caring  of  parents  to  fulfill  of  children  under  five  years
nutrition. If happened change hence how big that change happened.
Keywords : Role,  growth,  nutrition  requirement,  problem  happened,  the  way
overcome the problem
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